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El plan de negocio presenta la idea, estructura y ejecución de la Importación y comercialización 
de parabrisas laminados para vehículos livianos del sector automotriz dirigido al mercado de 
Lima Metropolitana .En el capítulo I , engloba los aspectos generales del negocio, descripción 
del producto, Estudio de mercado del sector automotriz, Objetivo general, objetivo específico, 
 
estudio de la demanda, las necesidades del mercado , la oportunidad y justificación de la 
propuesta que se perfila en la idea de negocio; se presentan el tamaño de la muestra ,las 
encuestas, demanda potencial y estudio de mercado directo. El capítulo II Se desarrolla el Plan 
 
de Marketing como parte del planeamiento estratégico donde se presenta la misión, visión, 
Objetivos de la empresa, análisis interno y externo, análisis FODA, Políticas, Cadena de 
comercialización, entre otros. En el capítulo III, se presenta el plan Importador describiendo el 
Análisis de precios de importación, transporte internacional, distribución física de Internacional 
y Modalidades de pago. En el capítulo IV, se explica toda la estructura de recursos humanos, 
así como los objetivos organizacionales y gestión del talento. En el capítulo V, se muestra el 
plan de Presupuestos, inversión y financiamiento en donde se destaca el presupuesto Maestro, 
presupuesto operativo, financiero, estructura de financiamiento, entre otros. En el capítulo VI, 
se Evaluación la parte financiera y se analiza la sensibilidad, Estado de resultados del negocio, 
se despliega todo el plan económico financiero del negocio demostrando los resultados de los 
principales indicadores de rentabilidad: valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR) e 
índice de rentabilidad (IR); los cuales son también incorporados en el análisis de escenarios. 
Finalmente, en las conclusiones se dan los resultados de las encuestas realizadas y se da a 





























El presente plan de negocio se realizó en el programa de titulación de la facultad de 
Administración de Negocios Internacionales de la universidad Tecnológica del Perú. 
 
 
Se determinó en realizar la importación y comercialización de parabrisas laminado para 
vehículos livianos dirigido al mercado Automotriz de Lima Metropolitana. 
 
 
Centrado en la atención al cliente, calidad en el Producto, confianza, seguridad y excelente 
precio ante la competencia. 
 
 
En este proyecto se ha recopilado temas aprendidos durante las carreras universitarias y 
complementadas con el programa de titulación; lo cual ha permitido que el proyecto sea 










































DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
a) Objetivo de la empresa 
 
PARABRISAS PERÚ E.I.R.L es una empresa dedica a la importación y Comercialización de 
Parabrisas Laminados para vehículos livianos que proviene de la ciudad de Guangzhou 
Dong país de China 
 
 
b) Datos de la empresa 
 
• Razón Social: PARABRISAS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA. 
 
• Dirección Legal: Asociación de vivienda casa huerta Mz M Lt3-ventanilla-callao – zona 
Industrial 
 
• Gerente General: Loli Loli, Rossmery Patricia del Pilar 
 
 
c) Descripción de la idea de negocio 
 
El plan de negocio consiste en la importación y comercialización de parabrisas 
laminados para el mercado automotriz de Lima Metropolitana. El consumidor que 
adquiere Parabrisas laminados busca productos acordes a su necesidad basada en la 
calidad, durabilidad y el precio que se ofrece. La demanda de los productos para uso 
automotriz en el mundo está aumentando aceleradamente, ya que desea un buen 
cuidado de sus vehículos y se mantengan con la misma calidad desde que la 
adquirieron. El Perú se caracteriza por contar con un alto índice de comerciantes que 
requieren de insumos a precios bajos y de calidad beneficiándose ellos mismos y al 
consumidor final. Teniendo lo mencionado anteriormente como premisa PARABRISAS 
PERÚ E.I.R.L decide realizar este plan de negocio importando parabrisas laminados, 
parte importante de un vehículo la cual está teniendo una alta demanda, debido a que 
están adquiriendo más vehículos en el Perú y el índice alto de siniestros que ocurren en 














Parabrisas laminado para vehículos livianos 
 
El parabrisa para vehículo liviano es fabricado con vidrio laminado, de acuerdo con el Decreto 
N°058-2003 – MTC1 dispuesto en el país, deben de tener esta caracteriza para poder 
comercializarlo y realizar la instalación de este. 
 
El vidrio laminado está compuesto por dos vidrios templados y en el medio lleva el pulivinil 
























Figura N° 1: Estructura del vidrio laminado 
Fuente: Vidrio Vilax 
 
 
El vidrio laminado, tiene características que permiten la protección de las personas que están 
dentro del vehículo; es duro, flexible, no es fácil de romperse, es resistente al impacto y 
amortigua la expansión de la rotura; con las características mencionadas podemos afirmar que 
el vidrio laminado es seguro y es lo que la ley, el mercado y las personas lo requieren. 
 
Partiendo de esta premisa, se decide importar y comercializar los parabrisas laminados, como 
punto adicional mejorar los costos del mercado nacional. 
 
Se seleccionó tres marcas comerciales según los resultados de las encuestas, con tres modelos 










1 MTC: Ministerio de Transporte y Comunicaciones  
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1.1 Descripción de la idea de Negocio 
 
El Mercado automotriz es un sector que tiene una rotación contante, en marcas y 
modelos. En la data de AAP2, hasta diciembre del año 2017, existen 163 668 vehículos 
livianos importados (automóvil, camioneta pick up, furgoneta, Station Wagon, SUV, 




A partir de esta exigencia de mercado, surge la necesidad de la importación y 
comercialización de una de las partes principales que tiene un vehículo, el parabrisa 
laminado. 
 
El parabrisa importado tiene como procedencia del país de China, ciudad de 
Guangzhou Dong, por medio del fabricante D.X.G AUTO GLASS. 
 
 
PARABRISAS PERÚ E.I.R.L es la empresa que se dedicará a la importación de este 
producto para la comercialización a talleres formales y talleres informales. 
 






Se utiliza en la parte frontal del automóvil es transparente verde, permite la visibilidad, 
la aerodinámica y protege a los ocupantes de elementos atmosféricos como (lluvia, 
viento, polvo e insectos, entre otros) generalmente se usa el vidrio laminado, 
manteniendo las características antes mencionadas. 
 
 
Tipos de vidrio para el automóvil 
 
• Vidrio laminado 
 
El vidrio laminado se fabrica a partir de dos láminas de vidrio, pegadas fuertemente a una 
lámina intermedia de material plástico PVB (polivinil butiral), que posee un alto grado de 
elasticidad. En caso de rotura, la luna no cede, ya que los fragmentos de vidrio quedan 




2 AAP Asociación Automotriz del Perú  
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visibilidad a través de la luna. Además, ofrece un gran nivel de protección en caso de 
impacto con la cabeza. Gracias a la lámina intermedia, este vidrio posee cierta 
capacidad para la absorción de impactos. 
▪ El grosor de la lámina intermedia suele ser de 0,76 mm.  
▪ El grosor del parabrisas de los automóviles suele estar comprendido entre 4,2 y 
4,8 mm.
  





















Figura N° 2: Vidrio laminado  





















Figura N°3: Parabrisas de vidrio laminado  















Identificación de parabrisas laminados 
 
Los parabrisas tienen sus códigos visibles que dan la validación de su correcta fabricación. Este 
marcaje que ha de ser suficientemente legible e indeleble se compone de una serie de 
símbolos y caracteres alfanuméricos tal y como se contempla en la ley, informaciones 




























Figura N°4: Identificación de la fabricación de parabrisa laminado 
Fuente: Vidrioblog 
 
• Fecha de fabricación del parabrisas laminado 
 
Los fabricantes disponen de normas interna de marcado de la fecha de fabricación del 
parabrisas, sin que exista una codificación universal establecida. La interpretación de la 
fecha de fabricación para los principales fabricantes de vidrio es la siguiente: 
 
 
Identificación del año de fabricación 
 
Empleo del número que alude a la última cifra del año de fabricación. 
 
Empleo de estrellas, cuyo número corresponderá con la última cifra del año de fabricación. 
 
 
Identificación del mes de fabricación 
 













• Vidrio templado 
 
El vidrio templado se fabrica a partir de una lámina de vidrio a la que se somete a un proceso de 
templado mediante el cual su superficie se comprime fuertemente para que adquiera una 
elevada resistencia mecánica. Este sistema de fabricación evita las aristas cortantes que se 
generan al romperse el cristal. El principal inconveniente que presenta el vidrio templado es que 
en el caso de rotura, se fragmenta en una multitud de pequeños trozos de aristas redondeadas 
que dificultan enormemente la visión a través de la luna parabrisas, y que pueden proyectarse 
sobre los ocupantes pudiéndoles causar serias lesiones. 

























1.1.1. Equipo de trabajo 
 
Bachiller Loli Loli, Rossmery Patricia del pilar, de la especialidad 
de Administración de Negocios Internacionales. Cuenta con 
experiencia en el rubro de importaciones, con más de 3 años en 
operaciones aduaneras, importaciones tecnológicas y 
certificaciones orgánicas para productos en exportación. 
  
Con asistencia a capacitaciones internacionales en certificaciones 
orgánicas para productos en exportación a toda la Unión Europea. 














1.2. Objetivos del Estudio de mercado 
 
 
1.2.1. Objetivo General 
 
 
• Analizar e investigar proveedores más importantes en el país de China en la 
Ciudad de Guangzhou Dong para la importación del producto y buscar la 
comercialización del mismo en la ciudad de Lima metropolitana. 
 
 
• Elaborar un plan de importación para determinar aceptación, viabilidad y 
rentabilidad de importar y dar a conocer de manera eficaz y eficiente un producto 
de alta calidad y durabilidad, enfocada al mercado de Lima Metropolitana, 
determinando las estrategias más convenientes 
 
 
1.2.2. Objetivo Especifico 
 
• Determinar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado de 
parabrisas laminados para el mercado automotriz. 
 
 
• Seleccionar el mejor proveedor del producto para el mercado de Lima 
metropolitana, buscando la realización de la compra frecuente. 
 
 




1.3 Identificación del mercado objetivo 
 
 
1.3.1 Perfil del consumidor 
 
Tenemos dos perfiles de consumidor, talleres formales y talleres informales en los 


















Tabla N° 2: Talleres formales en Lima Metropolitana 
 
 
1 CRISTALES EXPRESS 21 PROTECFILMS 
2 VIDRIERIA LORENZA 22 VIDRIERIA Y MARQUERÍA MAURO SAC 
3 PARABRISAS Y POLARIZADOS PEPE LUCHO 23 LEPSA 
4 VIDRIERÍA HUANCAYO 24 TROFEOS CASTRO 
5 PARABRISAS MARTINEZ 25 PERÚ WORLD GLASS 
6 GLASS IMPORT 26 VIDRIERIA MILAGROS 
7 VIDRIERIA PONTE 27 VIDRIERIA LIMA VIDRIOS SAC 
8 CORPORACIÓN MIYASATO 28 VIDRIERIA ORTIZ EIRL 
9 PARABRISAS FIGUEROA 29 VIDRIERIA ZEVALLOS EIRL 
10 PARABRISAS RACING GLASS 30 LITO GLASS 
11 BEGO GLASS Y NEGOCIACIONES EIRL 31 PARABRISAS Y REPUESTOS MISTRAL 
12 CLEAR FILM E.I.R.L. 32 SECURITY SAC 
13 VIDRIERÍA HUANCAYO 33 PARABRISAS JARA 
14 LAMIDECOR 34 PARABRISAS VILLACORTA EIRL 
15 ESCALERAS Y ESTRUCTURAS HAL 35 PARABRISAS FIDEL 
16 CORPORACION ELIO 36 PARABRISAS PERÚ WORLD 
17 VIDRIERIA SARE 37 VIDRIERÍA Y PARABRISAS TADEO 
18 METAL GRAF S.R.L. 38 FAST GLASS DELIVERY 
19 MEGAFILMS 39 VIDRIERIA GUSTAVO 






Por otro lado, hay un porcentaje de talleres que ofrecen la venta de parabrisas, pero no se 
mencionan en la lista que se presentó anteriormente. Por la cual, los llamaremos talleres 
informales que van a ser nuestro segundo perfil del consumidor. 
 
De acuerdo con una búsqueda exhaustiva de campo (método de observación), llegamos a 
concretar en seis distritos en la cual tienen mayor número de talleres. 
 
 




DE TALLERES  
LA VICTORIA 60 
INDEPENDENCIA 10 
COMAS 7 
SAN MARTIN DE PORRES 3 
SAN JUAN DE MIRAFLORES 7 













Previo a nuestro estudio de mercado se utilizó el programa Eikon para hacer una comparación 
entre el país importador (Perú) y el país exportador (China), se realizó la comparación de varios 
puntos que son sumamente importantes para respaldar nuestro plan de negocio, se aplicó un 
estudio de 5 años donde se logró visualizar los siguientes: 
 
 


















Figura N° 06: PBI del Perú 
Fuente: Plataforma Eikon 2013-2021 
 
 




















Figura N° 07: PBI de China  















INTERPRETACION PBI PERU / PBI CHINA: 
 
La proyección que se realizo fue a cinco años , para lograr visualizar que tanto crecerá el PBI en 
el país importador y en el país exportador , las barras naranjas que se ven en el programa Eikon 
son hechos o antecedentes pasados, muy importantes, que pasaron en cada determinado año, 
la proyección se ve desde el 2012 hasta el 2016 son datos completamente actualizados hasta la 
fecha , la producción de bienes y servicios van de forma ascendente por lo tanto nos da el 
respaldo que nuestro plan de negocio tendrá un excelente resultado en cuanto al consumo de 
nuestro producto ofrecido al mercado automotriz de lima metropolitana. 
 

















Figura N° 08: inflación del Perú 
Fuente: Plataforma Eikon 1980-2020 
 




















Figura N° 09: inflación de china  
Fuente: Plataforma Eikon 1980-2020 
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INTERPRETACION INFLACIÓN PERU / INFLACIÓN CHINA: 
 
En la actualidad todo se ha valorado, los bienes, los servicios, el dinero, productos, etc., en el 
programa Eikon logramos visualizar la inflación solo hasta el año 2017 para Perú, haciendo 
comparaciones la inflación en Perú fue moderada, revisando la inflación del país exportador 
también fue de manera ascendente pero moderadamente y tenemos estos datos hasta el 
2020, no logramos ver inconveniente alguno el cual suma a favor a nuestro plan de negocio. 
 
 



















Figura N° 10: Gastos del Consumidor Anual  
Fuente: Plataforma Eikon 1982-2018 
 
INTERPRETACION DE GASTOS DEL CONSUMIDOR AÑO A AÑO PERÚ: 
 
Al incrementar el PBI, inflación y debido a la valorización que va obteniendo cada producto, 
servicio, propiedad, etc, el consumo peruano también incrementa, existe un % de natalidad 
que aumenta día a día. El programa Eikon nos muestra una proyección hasta el presente año, 











































Figura N° 11: Desempleo en Lima Metropolitana  
Fuente: Plataforma Eikon 1982-2018 
 
INTERPRETACIÓN DESEMPLEO EN LIMA METROPOLITANA -5 AÑOS 
 
El programa Eikon nos ayudó a visualizar dos tipos de indicadores marcados por dos colores en 
cada uno de los años proyectados (5años) 
 
Color naranja: nos muestra el porcentaje del gasto del consumidor año a año, precios 
estandarizados y constantes. 
 
Color morado: nos muestra el volumen de personas desempleadas en lima metropolitana. 
Nuestro plan de negocio a medida que crece en el mercado automotriz de lima metropolitana 
se podrá brindar trabajo a otras personas y así brindar la oportunidad de nuevos 
conocimientos a nuestros nuevos colaboradores. 
 
 
• Partida Arancelaria 
 
De acuerdo con la clasificación arancelaria de mercancías de la Organización Mundial de 
 
Aduanas (OMA), seleccionamos la siguiente información, que está acorde con el producto. 
 
La partida Arancelaria a utilizar es 7007.11.00.00 
 
Sección: XIII Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o 























































































Importación y Comercialización de Parabrisas Laminados para Vehículos Livianos del Sector 
 




Previa investigación sobre las importaciones pasadas de nuestro producto, se realizó una 
 
proyección a 5 años utilizando el programa Eikon en el cual se hará una comparación del país 
 





















Figura Nº 12: Balanza comercial del Perú  

















Figura Nª 13: Balanza Comercial de China  





















INTERPRETACION BALANZA COMERCIAL PERU / BALANZA COMERCIAL CHINA 
 
El intercambio comercial entre Perú y China tuvo un crecimiento del 4% respecto al año 
pasado, el programa Eikon nos muestra visiblemente el crecimiento de importaciones y 
exportaciones en comparación con la balanza comercial de china , las importaciones peruanas 
superaron las expectativas y cual genero un superávit para el 2017 , con un buen pronóstico 
para el 2018 y 2019 que puede aumentar a un 6 y 8 %, obtenemos el respaldo para demostrar 





















Figura N° 14: Crecimiento de importaciones del Perú en 5 años 
Fuente: Plataforma Eikon 2012-2017 
 
INTERPRETACION DEL CRECIMIENTO DE IMPORTACIONES DEL PERU EN 5 AÑOS 
 
Las importaciones peruanas son más demandantes que las exportaciones , cada día hay nuevas 
empresas , personas con muchas ideas de negocios el cual influye en el crecimiento de las 
importaciones, el programa Eikon nos muestra en la proyección que las importaciones en el 
2015 tuvieron una baja , pero automáticamente a los meses siguientes las importaciones se 
vieron de forma ascendente , datos actualizados hasta el 2017 , el cual nos da la seguridad que 










































Figura N° 15: Exportaciones de china al mundo en 5 años  
Fuente: Plataforma Eikon 2012-2017 
 
INTERPRETACION DE EXPORTACIONES DE CHINA AL MUNDO EN 5 AÑOS 
 
China es uno de los países más importantes en la fabricación de cualquier producto, la mayoría 
de las fabricas se encuentran en este país ya que la mano de obra es muy barata, el programa 
Eikon tiene registrados datos muy importantes desde el año 1982, por lo tanto solo se realizó 
la proyección en 5 años el cual no dio como resultado el cuadro que se muestra en la parte 
superior, tenemos tres tipos de indicadores que se muestran de 3 colores diferentes: 
 
 
Color naranja: muestra la data de exportaciones de china el mundo, 
 
Color azul: muestra la proyección en dólares, nos indica montos, cuanto es el costo 
aproximado que tiene de ingreso monetario del país de china en las exportaciones al mundo. 
 
Color morado: muestra la estimación inteligente que tiene el programa Eikon para mostrar el 
























• IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE VIDRIO 2017 
 
 















Fuente: Trade Map 
 
 
Se observa que el país principal de importaciones de parabrisas es China, que corresponde al 
31.75% de las importaciones totales del Perú, colocando a China como uno de los principales 
países proveedores de parabrisas al Perú. Como se observa en el año 2015 cayeron las 
importaciones sin embargo durante los siguientes años 2016 y 2017 China aún ocupa el primer 
lugar de importaciones de parabrisas desde Perú 
 
 









Fuente: Trade Map 
 
 
En el siguiente cuadro podemos ver el crecimiento de los valores importados en dólares de los 
años 2015- 2017. 
 
 
• Análisis de los principales mercados que ofertan el producto. 
 
Entre los principales mercados que producen este producto está: América del Norte (Estados 

































Figura N° 16: Países fabricantes de vidrios  
Fuente: Revista El País 
 
 




Los Talleres Formales de ventas de Parabrisas Laminados, están dentro de todo Lima 
Metropolitana, mientras que los talleres Informales los tenemos ya segmentados y se 
encuentran dentro de los distritos de La Victoria, Puente Piedra, Independencia, 



































































Figura N° 17: Distritos de talleres informales 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Segmentación por frecuencia de uso 
 
Para poder determinar la frecuencia de Uso de ha realizado las encuestas (fuente 
primaria) a empresas comercializadoras, con la pregunta: ¿Qué cantidad compra 
anualmente de parabrisas laminados? 
 
De los 39 talleres formales que se encuesto se determinó que el 40% compra 3600 
unidades de parabrisas laminados anualmente, el 27.5% compra 4800 y el 32.5% 
compra 2400 con estos datos, lograremos saber cuál es nuestra demanda insatisfecha 
el cual nos ayudará a saber exactamente cuánto podremos cubrir y cuánto será nuestra 
inversión final por cada contenedor que se traerá trimestralmente. 
 
 
1.3.3 Tamaño de la Muestra 
 
Se realizó un análisis para identificar el perfil predominante del consumidor, evaluando 
los niveles de demanda de los servicios ofrecidos en el mercado. Este estudio tendrá 
como objetivo ayudar a determinar claramente los parámetros mediante los cuales se 
deberá desarrollar el plan de Negocio. Por lo tanto, se realizó una encuesta a 
consumidores pertenecientes al nivel socioeconómico B, a continuación, se presenta el 
cálculo de la muestra. 
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Tabla Nº 08: Cálculo de la Muestra 
 
 DISTRITOS DE LIMA HOGARES DEL NSE B  
 METROPOLITANA QUE POSEEN VEHÍCULO PARTICIPACIÓN 
    
 La Victoria 13,705 41% 
    
 San Juan de Miraflores 8,617 26% 
    
 Independencia 10,900 33% 
    
 Total 33,222 100% 
    
Fuente: Elaboración propia   
 
 
Como se puede observar se tiene un universo de 33,222 hogares del NSE B dentro de 
estos tres distritos, La Victoria es el que tiene mayor representación con un 41.25% del 
total, le sigue San juan de Miraflores con un 32.81% y finalmente independencia con 
un 25.94%. Para el cálculo del tamaño de muestra con una confianza del 90% 
utilizaremos los siguientes factores y la siguiente fórmula: 
 
 









• p y q = 0.5 
 
• Z = 1.64 
 
• Error = 0.05 
 
 
Se obtuvo un tamaño de muestra de 269 encuestas válidas. La encuesta fue tomada en 
los distritos Mencionados anteriormente, en las que se comercializa y existen talleres 
formales con más énfasis en ventas de parabrisas laminados para vehículos livianos. 
 
Se distribuyó de la siguiente manera en función a la participación porcentual de cada 











  Capítulo I: Estudio de Mercado 
Tabla Nº 09: Muestra por distrito   
    
 DISTRITOS DE LIMA MODERNA MUESTRA POR  
  DISTRITO  
    
 La Victoria 111  
    
 San Juan de Miraflores 70  
    
 Independencia 88  
    
 Total 269  
    
Fuente: Elaboración propia    
 
 




• El estudio del perfil se construyó sobre la base de la aplicación de una encuesta que 
permitió determinar las características específicas del consumidor del producto. 
 
 
• Se presentan los resultados finales de 269 encuestas válidas a personas que disponen 




• En cuanto a la participación de las marcas en estos distritos se pudo observar que Toyota 
es la que más presencia tiene, un 30% de los encuestados respondió que cuenta con al 
menos un vehículo de esta marca, el 17% cuenta al menos con un vehículo marca Nissan, 
24% de los encuestados respondió poseer al menos un vehículo marca Hyundai, esta 
información es validada por la fuente secundaria consultada (Maximixe). 
 
 
1.4. Estudio de la demanda, análisis cuantitativo y cualitativo 
 
 
La función de demanda para parabrisas laminados representa el interés que tienen los 
talleres por comprar el producto a precios competitivos. 
 
La demanda de nuestro producto dependerá de la cantidad de parabrisas laminados 
que utilicen los talleres y también del precio del producto Utilizaremos el análisis 
cuantitativo para los talleres informales. 
 
Como técnica a utilizar tenemos el trabajo de campo, utilizaremos la técnica de las 
encuestas para poder llegar a nuestro público objetivo, el primer perfil de consumidor 
que son los talleres formales. 
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Comenzaremos con importar 9 tipos de modelos de 3 marcas de parabrisas laminadas, 
las cuales son: 
 
 












 AD 2000 







   
 





Al momento de elegir un taller Formal para la atención de su vehículo los 
consumidores toman en cuenta diferentes factores donde podemos observar algunos 




















Tabla Nº 11: Factores 
 
FACTORES Muy Important Algo Poco Nada 
 Importante e Importante Importante Importante 
      
Precio razonable 53% 40% 7% 0% 0% 
      
Confianza 40% 53% 7% 0% 0% 
      
Cercanía 13% 27% 53% 7% 0% 
      
Mecánicos y técnicos capacitados 87% 13% 0% 0% 0% 
      
Disponibilidad de Parabrisas 40% 46% 14% 0% 0% 
Laminados (stock)      
      
Trato del personal agradable 38% 35% 27% 0% 0% 
      
Local con seguridad 27% 53% 20% 0% 0% 
      
Promociones y sorteos 9% 20% 30% 38% 3% 
      
Cumplimiento de las fechas de 87% 13% 0% 0% 0% 
entrega del vehículo con el      
parabrisas laminado colocado      
      
Le proporcionen las piezas o      
componentes sustituidas una vez 8% 20% 30% 25% 17% 
finalizada la reparación      
      
Factura o comprobante detallado      
con los trabajos realizados, piezas o 40% 33% 27% 0% 0% 
componentes cambiados, horas de      
trabajo y precios correspondientes      
      




• Como se mencionó, los encuestados consideran muy importante el factor precio a la 
hora de decidirse por un taller Formal que coloque parabrisas laminados, el 53% lo 
considera muy importante. Sin embargo, los factores que consideran más relevantes 
son el cumplimiento de la entrega del trabajo con un 83% de los encuestados y contar 
con técnicos y mecánicos capacitados con el mismo porcentaje de participación. 
 
• En cuanto a la frecuencia con la que los consumidores llevan su vehículo a un taller de 
servicio y reparación se pudo apreciar que el 60% de los encuestados acude entre tres 









• En cuanto a la preferencia según la ubicación, los distritos con mayor participación son 
La Victoria con un 41 % y san juan de Miraflores con 26 % e independencia con 33%, 
es en estos distritos donde se encuentra la mayor cantidad de establecimientos 
automotrices tanto formales como informales. 
 
• En conclusión, se puede afirmar que no existen variaciones en cuanto a la preferencia 
de reparar o dar mantenimiento al vehículo en pequeños talleres independientes o en 
multimarcas, los consumidores de este tipo de segmento como se demostró 
anteriormente buscan de esta forma reducir costos. Los clientes también perciben 
como un factor fundamental que se cumplan las fechas de entrega pactadas del 
vehículo. Sin embargo, el nivel de satisfacción percibido por ellos del mercado no es el 
mejor, y por lo tanto no existe una fidelización marcada de un consumidor hacia un 
taller o mecánico en especial como mencionamos anteriormente. 
 
 
1.4.1 Información histórica 
 
Por ser un producto de rotación media en el mercado se evalúa los últimos cinco años, 
teniendo como base el año 2013 según Trade Map. 
 
En los últimos cinco años ha habido gran variabilidad en las importaciones de 
parabrisas, sin embargo, China sigue manteniéndose como el principal de los 
proveedores para el mercado peruano. 
 
 
































1.4.2. Proyección de la demanda con información primaria 
 
(Métodos de proyección) 
 
 

















Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Para el cálculo de la Proyección de la demanda se tomó como referencia las 
importaciones de parabrisas de Perú desde China, ya que es el destino del cual se va a 
realizar las importaciones, la empresa realiza la proyección desde el 2018 al 2022. 
 
 
1.4.3. Factores Estacionales 
 
Los accidentes de tránsito se consideran como un factor estacional, puesto que éstos 
ocurren con una alta frecuencia. Por lo general se ven dañadas tanto la carrocería 
como los vidrios; ello nos permite estimar los vidrios que se instalarían y por ende 



























a) Estadística de los choques 
 
 













































Figura N° 18: Accidentes de tránsito según el departamento de Lima 





























































































1.5. Estudio de oferta y demanda cuantitativo y cualitativo 
 
Determinamos los factores que influyen en la oferta: la cantidad de productores, 
analizar nuestra competencia, el precio en el mercado del producto. 
 
 
Tabla N°17: Evaluación por puntajes de proveedores  
 
 Puntajes del 1 - 5.     Factores      







 Cumplimiento  
    
con el pedido 
   
           
            
 FUYAO 2 4 3 3 12 
            
 D.X.G AUTO GLASS  4 4  4  4  16 
            
 AUTO BIG BUSS 1 3 3 4 11 
         
 YUTONG 2 2 4 3 11 
         
 YHG 4 2 4 3 13 
            









Miyasato es una de las empresas más posicionadas en el mercado con una antigüedad 
desde 1939, en el cuadro que se mostrara a continuación se aprecia los precios al 
público de los nueve modelos con los cuales entraremos a compartir. 
 
 























Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro se aprecian los precios de venta de los productos que son iguales a los 

















Figura Nº 20: Ubicación de Miyasato 
Fuente: Google maps 
 
 
b. NORTH GLASS 
 
Se dedica a la venta de partes, accesorios para vehículos livianos, se encuentra muy 
bien posicionada en el mercado a continuación en el siguiente cuadro se aprecian los 
costos unitarios de los nueve modelos. 
 
 





























Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro se aprecian los precios de venta de los productos que son iguales a los 






















Figura N° 21: Ubicación de corporación North Glass 
Fuente: Google maps 
 
 
1.5.2. Productos substitutos y complementarios 
 
1.5.2.1 Productos substitutos 
 
• Parabrisas Templado 
 
Es un vidrio de seguridad que es procesado por tratamientos térmicos o químicos para 
aumentar su resistencia con respecto a un vidrio normal. Esto se logra colocando las 
superficies exteriores a compresión y las internas a tensión. Esto provoca que cuando 
el vidrio se rompe, se fracciones en varios pedazos en lugar de astillarse 
 
 
• Parabrisas Tintado 
 
Es un vidrio coloreado para absorber parte de la energía solar (infrarroja y ultravioleta) 
reduciendo los efectos de esta sobre el habitáculo del vehículo. El tintado reduce el calor 
transferido al interior manteniendo la luminosidad y además mejora el aspecto estético. 
 
 
1.5.2.2 Productos complementarios 
 
• Limpia Parabrisas 
 










En caso de parabrisas, se aplica directamente sobre la superficie a limpiar, dejándolo 
actuar por algunos segundos, luego frote con papel o paño seco y notará el resultado, 
vaciar el contenido en un depósito hasta la mitad y luego completar con agua. 
 
 
1.5.3. Análisis de los precios 
 
Con el análisis de los precios podemos tener en claro la maximización de las ganancias 




























Fuente: Cotizaciones de Miyasato, Fuyao y North Glass 
 
 
1.5.3.1. Factores que Influencian en los Precios del Negocio 
 
• Costo del Producto 
 
• Análisis de relación de Oferta y Demanda 
 
• El precio que estarían dispuesto a pagar 
 
• Tipo de Cambio 
 
















1.5.3.2. Fijación del precio de mercado 
 
• El costo de la Importación: 
 
Se realizarán 2 importaciones en el año 2018, la primera en el mes de Enero, la 
segunda en el mes de agosto. Trabajaremos en base a las encuestas que hemos 
realizado basándonos solo en el 20% de nuestra población 
 
 
1.5.3.3. Factores que influencian en los precios del negocio 
 
• Costo del Producto 
 
• Análisis de relación de Oferta y Demanda 
 
• El precio que estarían dispuesto a pagar 
 
• Tipo de Cambio 
 
• Precio y Ofertas de los Competidores 
 
Referente a nuestras encuestas, el 39% de los encuestados están dispuestos a pagar 
desde 2401 a 3600 unidades y el 32.5% está dispuesto a pagar desde 1200 a 2400 
unidades. El precio de venta es de 30 soles, que está dentro del rango de lo que las 
personas están dispuestas a pagar por nuestro producto. 
 
 
1.6. Balance Demanda-Oferta 
 
1.6.1. Cálculo de la Demanda Potencial Insatisfecha 
 
Estos vendrían a ser la cantidad de parabrisas laminados que es probable que el mercado 
consuma en los años futuros. Esto ocurre cuando la demanda es mayor que la oferta. 
 










En el presente cuadro se ha proyectado el valor FOB en dólares de las importaciones 
de parabrisas laminados para vehículos livianos tomando en cuenta los datos del 2014 
















1.6.2 Proyección de las ventas y participación de mercado 
 
 
Tabla N° 22: Participación en el Mercado del 20%   
Presupuesto de ventas TOTALES anual (soles)  
Año  2018 2019  2020 2021 2022 
PARABRISAS  2,700 2,970  3,267 3,594 3,953 
Valor Venta anual  379,733 417,706  459,477 505,045 555,676 
IGV VENTAS  68,352 75,187  82,706 90,908 100,022 
TOTAL DE VENTAS 448,085 492,894  542,183 595,953 655,698 
Promedio de ventas mensuales S/ 37,340 41,074  45,182 49,663 54,641 
        
 Presupuesto de ctas por cobrar comercial (soles)     
Al contado mensual 100% 37,340 41,074  45,182 49,663 54,641 
Al credito mensual  0 0  0 0 0 
Saldo por cobrar  0 0  0 0 0 
Cobranza anual  448,085 492,894  542,183 595,953 655,698  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el presente cuadro se aprecia la proyección de ventas desde el 2018 al 2022 de 
parabrisas laminados para vehículos livianos, el crecimiento proyectado que ha 
establecido la empresa es del 10% anual. 
 


















































Ser la empresa líder en el rubro, ofreciendo excelencia, calidad y seguridad superando 





Ser líderes en la comercialización de parabrisas laminados logrando satisfacer la 
demanda del sector automotriz, con los mejores estándares de calidad y brindando 
garantía y confiabilidad a nuestros clientes. 
 




• Realizar un eficiente estudio de mercado con la finalidad de determinar la oferta y 
la demanda de la importación de parabrisas laminados para vehículos livianos del 
rubro automotriz. 
 
• Analizar y gestionar una campaña publicitaria de lanzamiento del producto. 
 





• Posicionar el producto en la mente del consumidor, demostrando que es un 




• Buscar la negociación con los representantes de la Marca D.X.G AUTO GLASS en el 
Perú. 
 
• Investigar, analizar y evaluar nuevos nichos de mercados en provincias 




• Buscar el posicionamiento en el mercado con una participación del 20 % 
 
• Mantener un promedio de Importación frecuente de nuestro producto para el 
abastecimiento del mismo al mercado automotriz. 
 
• Implementar estrategia de fidelización del producto buscando la recompra. 
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• Responsabilidad: Cumplir con las órdenes de compra que el cliente nos hace. 
 
• Puntualidad: Entregar en el tiempo y momento requerido los productos que el 
cliente desea. 
 
• Seguridad: Cumplir con altos estándares de calidad de nuestro producto. 
 
• Honestidad: Realizar nuestras actividades diarias con honradez e integridad. 
 
 
2.1.1 Estrategia general de Marketing 
 
Para determinar las estrategias del Marketing tenemos que analizar a la empresa y su 
entorno industrial en el sector automotriz para conocer con que factores vamos a 
tener que implementar, evaluar y aprovechar las cuales pueden ser determinantes 
para nuestro éxito del plan de negocio. 
 
Estrategia de comercialización tradicional (como anuncios impresos o la distribución de 
folletos, tarjetas de presentación y mercancía promocional) o estrategia por internet, 
especialmente por redes sociales. 
 
 
Factores claves del éxito 
 
1. Capital: contamos con el capital adecuado para satisfacer las necesidades del 
negocio y del mercado, esto nos permite enfrentarnos a los cambios y desafíos de 
la actualidad, por la constante y rápida evolución en los negocios. 
 
2. Capital humano: El factor que tiene mayor importancia para que todo negocio 
pueda surgir. Para que la empresa pueda cumplir con sus objetivos se necesitan 
trabajadores emprendedores, con valores, cualidades y capacidades fortalecidas 
con miras a proyección. 
 
3. Servicio de Calidad: Este factor de atención al cliente es de suma importancia, 
puesto que es la mejor publicidad que pueda tener la empresa. 
 
4. Políticas de precios 
 
Descuentos del 2 % en función del monto de venta, al realizar una orden de 
compra, siempre y cuando supere la cantidad establecida de parabrisas laminados 














Tabla N° 23: Análisis FODA  
 
 
FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 
    
• Retenciones de los rayos UV y ruidos 
del exterior 
 
• Gran resistencia del producto contra 
impactos de objetos sólidos 
 
• Altos Estándares de calidad en la 
fabricación del parabrisas laminado 
 
• Garantía del producto 
 
• Empresa nueva en el mercado. 
 
• Contamos con solo un punto de venta en la 
zona de Lima Norte. 
 
• No contar con espacio suficiente en el 




OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A)  
   
 • Crecimiento de la demanda de parabrisas • Dependencia a otras empresas proveedoras. 
 laminadas para vehículos livianos. • Competencia con otros importadores 
 •  Manejo  rápido  y  eficiente  de  la • El concepto que se tiene hoy en día de una 
 documentación de importación marca China es de algo barato y de mala 
 • Crecimiento de la economía peruana. calidad. 
 • Alta demanda del producto • Variación del precio del dólar 
 • TLC con China que libera en un 9% del • Fuerte dependencia a variaciones del 
 pago de Ad Valorem pagando un 3.5% mercado de Asia, por ser éste un principal 
 con el hecho de contar con el certificado participe en la economía y ser un principal 
 de origen. Preferencias Arancelarias. país proveedor de recursos. 
 • Proveedor fijo de abastecimiento para • Posible réplica de negocio que comercialice el 
 nuestro producto. (D.X.G AUTO GLASS) producto. 
  • Que el envío se retrase por amenazas 
  naturales 
  • Demora en aduanas 
   
   
 Fuente: Elaboración propia   
 
 
Estrategias de segmentación 
 
• El sector automotriz fue elegido por tener una demanda proyectada creciente y un mejor 
precio a comparación de la competencia. 
 
• Contamos con dos perfiles de consumidores, los talleres formales y los talleres informales 









Estrategias de posicionamiento 
 
Uno de nuestros objetivos es consolidarnos como líderes en importación de parabrisas 
laminados para vehículos livianos, para esto tenemos que otorgarles a los clientes un mejor 
precio para obtener la fidelidad de parte de ellos. 
 
 
• Implementar página web y redes sociales especializadas en el sector automotriz. 
 
• Publicitar en revistas especializadas como Mundo Tuerca, Ruedas. 
 
• Nos queremos posicionar como una empresa competitiva en la importación de parabrisas 





• Contar con certificados de calidad, que permite calificar a la empresa apta para la 
distribución en el Perú. 
 
• Como estrategia de distribución utilizaremos el método Push que básicamente consiste en 
comunicar un mensaje comercial a nuestros clientes finales (talleres de parabrisas) sin que 
necesariamente estos quieran adquirir nuestro producto promocionado. 
 
 




Los parabrisas laminados, consiste en la unión de varias láminas de vidrio de cualquier grosor, 
mediante películas intermedias realizadas con materiales plásticos translúcidos. 
 
Su propiedad más destacable es que, en caso de fractura, la película de material plástico evita 
que se desprendan fragmentos de vidrio, mejorando considerablemente su comportamiento 






• El vidrio laminado está hecho de dos o más capas de vidrio con una o más capas 
intermedias de material polimérico: Poli vinil butiral (PVB). Para conformar el vidrio 
laminado se unen ambas capas de vidrio y PVB con calor y bajo presión. En ocasiones, se 
utilizan otros polímeros tales como acetato de etilo vinilo (EVA) o poliuretano (PU). Para 
aplicaciones especiales, se puede producir el vidrio laminado vertiendo una resina en el 









• El vidrio laminado ofrece muchas ventajas. La seguridad es la más conocida de ellas. En 
lugar de producirse una rotura violenta ante un impacto, el vidrio laminado se mantiene 
unido por la capa intermedia, lo que reduce el riesgo de accidente por corte. 
 
 
• La capa intermedia puede utilizarse también para configurar dibujos, darle cierta 
traslucidez al vidrio o incluso colocar conductores eléctricos que cambien el color del 
vidrio. El vidrio laminado se utiliza ampliamente en productos de construcción, vivienda y 
en las industrias de automoción y transporte. La mayoría de las fachadas acristaladas de 





























Hemos evaluado diferentes precios, dependiendo del modelo y la marca. Son costos 
accesibles para el cliente 
 
 
Tabla N° 24: Calculo de costo unitario 
 
      80% Utilidad      
  CÁLCULO DEL COSTO UNITARIO, UTILIDAD Y DEL PRECIO DE VENTA IMPORTADOR ($)     
 Producto   Costo unitario  Utilidad  Valor de venta  IGV  Precio de Venta  
              
 H100  $ 20.76 $ 16.61 $ 37.37 $ 6.73 $ 44.10 
 ELANTRA  $ 24.49 $ 19.59 $ 44.07 $ 7.93 $ 52.00 
 ACCENT  $ 23.18 $ 18.54 $ 41.72 $ 7.51 $ 49.23 
 HILUX  $ 19.15 $ 15.32 $ 34.47 $ 6.20 $ 40.67 
 YARIS  $ 20.54 $ 16.44 $ 36.98 $ 6.66 $ 43.64 
 AVANZA  $ 21.18 $ 16.94 $ 38.12 $ 6.86 $ 44.98 
 FRONTIER  $ 19.42 $ 15.54 $ 34.96 $ 6.29 $ 41.25 
 AD2000  $ 20.86 $ 16.69 $ 37.55 $ 6.76 $ 44.31 
 NP300  $ 20.26 $ 16.21 $ 36.48 $ 6.57 $ 43.05   
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Fuente: elaboración propia 
 
En el presente cuadro se aprecia el costo de importación por producto y el precio de 





PARABRISAS PERÚ E.I.R.L se encuentra en la Asociación de vivienda casa huerta Mz M 





Estrategias de promoción: 
 
• Para el lanzamiento del producto, se organizará un brunch en los Centros de la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL), donde se invitará a los principales 
representantes de cada empresa que se va a vender. 
 
• Se utilizará una promoción de 20% de descuento a los que compren 20 unidades a 
más. 
 





Se cumple un rol importante en la interacción con el cliente, es por ello que 
desarrollaremos las siguientes estrategias a través de: 
 
• Página Web 
 
• Facebook – fanpage 
 





El equipo de colaboradores que conforma estará en constante capacitación y 
debidamente uniformados para así poder ser distinguidos como elementos claves, 


























1. Cliente necesita 
parabrisas laminados 
para vehículo liviano y 
realiza la consulta 














E.I.R.L verifica su 












































4. El cliente decide 
comprar y emitir 






















































1. Cliente necesita parabrisas laminados para vehículo liviano y realiza la 
consulta presencial o por teléfono. 
 
2. PARABRISAS PERÚ E.I.R.L verifica su stock en el almacén. 
 
3. La empresa que desea comprar solicita una cotización. 
 
4. El cliente decide comprar y emitir la orden de compra 
 
5. PARABRISAS PERÚ E.I.R.L entrega el pedido. 
 








































•Desarrollar lluvia de ideas pensando en el mercado.  
Determinar funciones a cada uno de los miembros del personal.  
Investigar proceso a detalle en el almacenaje y logística.  





•Pondremos en práctica todo lo planeado.  
Capacitar al personal en técnicas de ventas.  






•Realizar seguimiento continuo de tareas de acuerdo a los 
mecanismos de control.  

















2.2.1 Política de precios 
 
El objetivo de la política de precios es establecer un precio equilibrado según el estudio 
 
de la competencia para una buena comercialización y distribución.  
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Se tiene en cuenta las siguientes estrategias: 
 
a) Costos: PARABRISAS PERÚ E.I.R.L se basa en el costo total para tener como 
referencia el precio mínimo es de $42.65 
 
b) Percepción: Analizar el comportamiento del cliente con los precios. 
 
c) Competencia: Analizar los precios de la competencia, ofrecer precios más 
competitivos, pero teniendo la principal característica y la calidad. 
 
 
2.2.2 Tácticas de venta 
 
Se deberá presentar la propuesta de forma escrita con el respaldo de un correo 
electrónico, donde se sustenta las condiciones de venta tanto para la compañía y el cliente. 
Consideraremos en esta oportunidad nueve tácticas para no perder a un cliente. 
 
 
1. Recepción: telefónica y primer contacto con el cliente. 
 
2. Propuestas por escrito: Detallar de manera clara el producto que se ofrece, las 
 
características que contiene y cuál es el debido uso. 
 
3. Cuidar la forma de hablar: Es de vital importancia transmitir la información de 
manera clara y correcta; ya que nadie prestará la atención debida, para ello 
elaboramos un speech 
 
4. No olvidar un block de notas y lapicero: Se puede perder un cliente por no tener 
una herramienta primordial, como el lapicero, para que pueda firmar el contrato, 
o tantas cosas que pueden suceder en una venta. El cliente tiene que confiar en el 
vendedor, y debe mostrarse el profesionalismo y capacidad para lo cual te han 
contratado. 
 
5. Usar un poco de humor y carisma: Los vendedores deben de analizar bien con que 
cliente está tratando, la cual debe de romper esa tensión de desconfianza y contar 
algo ameno que sea adecuado para ofrecer el producto. 
 
6. Tratar a todos como clientes potenciales: Cuando al cliente se le brinda la 
confianza adecuada, pero este no se siente como lo que es, por falta de 
presupuesto u otros factores, este puede ser el punto que cuando se restablezca 
serás el primero en que te llame. 
 
7. Nunca dejar de insistir y/o persistir sutilmente: Ser amable, carismático, tener sentido 
del humor y presentar el mejor producto del mercado, no siempre favorece al 








nunca te comprará, pero allí se aplica el análisis del vendedor y preguntarse por 
qué no se concretó la venta, se puede replantear y generar una nueva oferta. 
 
8. Tener una mente positiva: En los negocios a veces se gana y se pierde, pero 
recuerda que nunca se debe de dar por vencido. No perder el entusiasmo y 
mantener la actitud de que se puede lograr. 
 
9. Sonreír siempre: Es necesario practicarlo para poder argumentar, negociar, 
responder y negar siempre con una sonrisa. Ya que esto demuestra que se 
pueden abrir las puertas. 
 
2.2.3 Política de servicios y garantía 
 
• Política de servicios 
 
La empresa tiene una cultura de trabajo, que el objetivo principal es cubrir las 
expectativas de sus clientes con la oportunidad, calidez y efectividad para construir 













•Brindar apoyo en todo momento, que el cliente sienta que 




•Actuar con seguridad y conocimiento, desarrollando la relación 








OPORTUNOS •Cumplir con las entregas en el tiempo pactado. 
 
Figura N° 25: Política de servicios 
Elaboración: propia 
 
• Política de Garantía 
 
El parabrisas laminado goza de una garantía limitada bajo las siguientes condiciones: 
 
▪ Exclusiva contra desperfectos de fabricación, durante el periodo de garantía, 
siempre y cuando hayan estado en condiciones de uso normal.
 
 
▪ Los periodos y la garantía tienen que estar vigente cuando la proporcionó el 
distribuidor.
  
▪ La garantía de PARABRISAS PERÚ E.I.R.L entra en vigor a partir de la fecha de compra 
 
que se detalla en la factura y sólo cubre los gastos de sustitución del producto.  
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Cuándo el producto 
presenta daño físico 





















Figura N° 26: Puntos que no cubre la garantía 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se han considera los costos y perdidas por manipuleo dadas las características de 
nuestra mercadería (parabrisas), en tal sentido hemos incorporado un 3% de merma 
en los costos de la mercadería: 
 
 
Tabla Nª 25: Presupuesto de Compras Totales anual (soles) 
Año  2018 2019 2020 2021 2022 
PARABRISAS (cantidad)  3,360 3,696 4,066 4,473 4,920 
Valor Compra anual  255,470 281,245 309,301 340,094 374,308 
IGV compras  45,985 50,624 55,674 61,217 67,376 
Costo por manipuleo (merma) 3% 7,664 8,437 9,279 10,203 11,229 
TOTAL, DE COMPRAS 309,118 340,306 374,254 411,513 452,913 
Promedio de compras mensuales      
S/ 25,760 28,359 31,188 34,293 37,743 
 








▪ El almacén será del tipo de techo seco ya que se requiere un cuidado especial 
para los parabrisas laminados por ser una carga frágil
 
 
▪ El encargado de almacén hará inventarios generales cada tres meses e inventarios 
diarios para verificar las ventas.
 
 
▪ Debido a que el tiempo de entrega es una de nuestras principales ventajas 
comparativas, deberán de ser rápidas y sin errores.
 
 
▪ El almacén contará con estanterías frontales selectivas ya que son ideales para 
productos de alta rotación como repuestos e insumos que se necesitan en un taller,
 
 
además permite el acceso directo a todas las paletas y la manipulación de 
mercancías es sencilla. 
 
 
2.2.4 Diseño de la cadena de comercialización 
 
La cadena de comercialización de PARABRISAS PERÚ E.I.R.L, consiste en usar un canal 















Figura Nº 27: Diseño de la cadena de comercialización  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
1. Importador: Es la empresa que requerirá la importación de los parabrisas 
laminados. 
 
2. Cliente vendedor: Son las empresas formales e informales que se dedican a 
prestar servicio de reposición de parabrisas en autos y derivados. Son aquellos 
que tienes contacto directo con el consumidor final. 
 
3. Consumidor final: Es quien paga por adquirir un parabrisas y un servicio de 




















CAPITULO III- PLAN IMPORTADOR 
 
 
3.1 Plan Importador 
 
 





D.X.G AUTO GLASS 
 
Guang Zhou Dongxu Empresa vidrio fundada en el año 2000, situada en el distrito de la 
ciudad de Guangzhou Zi Yuan dragón de bambú y a la ocupación de 30.000 metros 
cuadrados, es la investigación y el desarrollo, la fabricación, la producción y la 
exportación de las empresas nacionales de vidrio para la integración. 
 
 
Equipos de tecnología avanzada y la introducción de INTERMAC TAMGLASS de 
Finlandia, los fabricantes de equipos de vidrio del famoso y poderoso de Italia, a 
garantizar la fiabilidad de la calidad de los productos para que los productos cumplen 
con colegas de nivel avanzado. Ahora tiene más de una línea de producción de 
disección, templado; y la producción de vidrio con vidrio a prueba de balas, la 
construcción, la decoración de vidrio, como la serie de vidrio de Seguridad vaso vacío 
de la línea de producción para satisfacer las necesidades de los clientes, mejor. 
 
 
Fuera de la empresa principalmente orientadas al mercado nacional después de la 
prestación de servicios, el vidrio y el auto de alta calidad, la venta de productos y 
exportaciones en toda Europa, América, Asia, África, Oriente Medio y más de 50 países 
y territorios. La empresa a través de un sistema de certificación internacional de 
gestión de la calidad, la certificación de los productos nacionales obligatorios de 
Seguridad China 3c, punto de certificación del Ministerio de transporte de los Estados 
Unidos. La certificación de la Unión Europea soncap r43 ECE y Nigeria. 
 
 
De primera calidad, honestidad, principio pueril, y la mayoría de los clientes en el 








confianza de los clientes Nuestra convicción es que los precios de los clientes con la 



















































Figura Nº 29: Ubicación - Guangzhou Dong - D.X.G Auto Glass 
Fuente: Google Maps 
 
 
La empresa exporta a 5 continentes, pero desde el año 2015 empezó a exportar al Perú. 
 
MARCA PARTE DEL AUTO TIPO DE VIDRIO UV PRECIO 
FUYAO PARABRISAS LAMINADO SI $23 
YUTONG PARABRISAS LAMINADO SI $35 
YHG PARABRISAS LAMINADO NO $16 
D.X.G. AUTO GLASS PARABRISAS LAMINADO SI $19 
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SONCAP DOT-696, AS3, M540 
 

























DOT-696, AS3, M540 
 












































































Se cotizó con líneas navieras, agentes de cargas y tomamos las opiniones de personas 
que trabajan en el ámbito de las operaciones aduaneras en el país y se eligió de 
acuerdo con el precio del flete, servicio ofrecido, días de almacenaje en caso de 
necesitarlo y que los tramites no sean tan engorrosos para el retiro de la mercancía La 
agencia de carga Cargo nos ofreció una mejor tarifa con un flete ALL IN (Flete y demás 














































Figura Nº 30: Mapa 
Fuente: Google Maps  
3.3. Seguro Internacional 
 
Assekuransa es la primera compañía argentina especializada en seguros para el 
comercio internacional. 
 
A lo largo de veinte años de trayectoria, primero como bróker latinoamericano y luego 
como compañía, lograron consolidarse como un referente en el mercado de seguros 
para el traslado de cargas por todo el mundo. 
 
 
En Latinoamérica, son representantes exclusivos de Aktiv Assekuranz, miembro del 
grupo alemán Aktiv AG, que provee pólizas de mercadería y responsabilidad para 
agentes de carga y operadores logísticos 
 
La prima mínima que nos ofrece es de USD.56.00, se opta por tomar el seguro de esta 
compañía, tras evaluar el seguro de tabla y las ventajas de pagar el seguro de la 
compañía que serían el monto mínimo que pagaríamos. 
 
 
3.4. Agencia de Aduana 
 
La agencia que contrataremos sus servicios es TRAMARSA, nos brindara Asesoría en 
Comercio Exterior y Logística Integral, servicio de Agenciamiento aduanero en las 
diferentes aduanas del país y una coordinación personalizada. La agencia de aduanas 





Por ser una empresa que importa por primera vez, la LEY N.° 29173 del régimen de 
 
percepciones del IGV en el TÍTULO II, Cap. 19, nos dice que tendríamos que pagar el 10 
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% de percepción y si bien es cierto este monto después lo recuperaríamos en nuestra 
declaración de impuesto de IGV. A partir de nuestra segunda importación la 
percepción será de 3.5%. 
 
 
El Ad Valorem para nuestro producto es de 6% pero por contar con un certificado de 
origen acogiéndonos al TLC China-Perú, se liberará en un 90% el Ad Valorem por lo 









3.6 Selección del precio de importación       
 Tabla             N 
 Gastos de Importación              
                 
 Concepto  Cobro Base Imponible       Costo Impo.     
 GASTOS OPERATIVOS        $ 20.00     
 HANDLING        $ 41.30     
 GASTOS ADMINISTRATIVOS        $ 29.50     
 AFORO        $ 41.30     
 CUADRILLA        $ 27.47     
 TRANSMISION        $ 11.80     
 CONDUCCIÓN LOCAL IMPORT        $ 94.40     
 GASTOS ALMACEN ADUANERO        $ 118.00     
 AGENTES MARITIMOS        $ 188.80     
 MANEJO CARGA PORTUARIA        $ 82.60     
 *Visto bueno        $ 210.00     
 *Trámite Documentario        $ 10.00     
 *Transmisión BL        $ 42.00     
 Comisión del Agente         $ 90.00     
 Devolución del Contenedor        $ 200.00  Crédito Fiscal 
                 
 Total de Gastos de Importación US$  $ 1,207.17 $ 217.29   
 









     80% Utilidad     
 CÁLCULO DEL COSTO UNITARIO, UTILIDAD Y DEL PRECIO DE VENTA IMPORTADOR ($)   
Producto   Costo unitario  Utilidad  Valor de venta  IGV  Precio de Venta 
            
H100  $ 21.77 $ 17.42 $ 39.19 $ 7.05 $ 46.24 
ELANTRA  $ 25.67 $ 20.54 $ 46.21 $ 8.32 $ 54.53 
ACCENT  $ 24.30 $ 19.44 $ 43.75 $ 7.87 $ 51.62 
HILUX  $ 20.08 $ 16.06 $ 36.14 $ 6.51 $ 42.65 
YARIS  $ 21.54 $ 17.23 $ 38.77 $ 6.98 $ 45.75 
AVANZA  $ 22.20 $ 17.76 $ 39.96 $ 7.19 $ 47.15 
FRONTIER  $ 20.37 $ 16.29 $ 36.66 $ 6.60 $ 43.26 
AD2000  $ 21.88 $ 17.50 $ 39.38 $ 7.09 $ 46.47 











Características de la carga 
 
• Por su clasificación 
 
Nuestra carga se clasifica de la siguiente manera. 
▪ Según el estado físico: Sólido.  
▪ Según la presentación: Por unidades. 
 
▪ Según su naturaleza: Carga Frágil 
 
▪ Según el peso: Carga Frágil 
 
▪ Según el régimen: Importación definitiva 
 
 
3.1.5 Modalidad de pago 
 
Escogimos la modalidad de transferencia bancaria ya que conocemos al proveedor, 
tenemos registros de que ya había vendido al mercado Nacional y está garantizado. 
 
 
Se acordó con el proveedor lo siguiente: 
 
Una vez que se coloca la orden de compra, debemos enviar la transferencia bancaria 
del 30% de adelanto, para iniciar la producción y el 70 % al zarpe de la nave. 
 
 
3.1.6 Distribución física internacional 
 
 
Tabla Nº 31: Distribución  
 
 PAIS DE ORIGEN  TRANSITO PAIS DE DESTINO   
 Exportación  Frontera Importación   
      P 
      A 
D.X.G 
     R 
      
AUTO 
     A 
     
B       
GLASS.      R 
      
      I 
      S 
      A 
      S 
      P 
      E 
      R 
      Ú 
      S 
      . 
      A 
      . 
      C 
OPERADORES LOGÍSTICOS      
 Tra Emb T  Tr C 
 Agente  Transporte Agente Agente de  
Vendedor nsp arca e Terminal de carga a o 
 de  principal de carga Aduana  
 ort dor r  n m   
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PARABRISAS PERÚ E.I.R.L, empresa establecida en la ciudad de Lima, dedicada a la 
importación y comercialización de parabrisas Laminados para vehículos livianos para el 
rubro automotriz, ofrecemos una buena alternativa de calidad y bajo costo. 
 
























PARABRISAS PERÚ E.I.R.L es una pequeña empresa y tenemos como principal 













Personería jurídica de la sociedad 
 
Nuestra empresa PARABRISAS PERÚ E.I.R.L, Se constituirá como una Empresa 
Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L) La decisión de formalizar este tipo de 
sociedad se fundamenta en que: 
 
 
Las EIRL se encuentran constituidas y conformadas por un único propietario, quien 
puede asumir las funciones de gerente o delegar en un tercero tal función. El 
propietario puede tomar las decisiones que atañen a la empresa con total 
independencia. No se requiere la celebración de Actas o Reuniones de Socios, ni la 
necesidad de plasmar en documentos autorizaciones, ya que pueden ser asumidas 
directamente por el propietario; ahorrándose con ello gastos de preparación de tales 
documentos por un abogado y la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil. 
 
 















 Fuente: sunat   
4.2 Análisis de la estructura del capital   
 El capital total que se aportara es de 30,000 soles.   
 Tabla Nº 28: Estructura de capital   
      
  ESTRUCTURA FINANCIAMIENTO (soles)  % 
  Loli Loli , Rossmery (Gerente General)  30,000.00 11.9% 
  PRESTAMO BANCARIO  222,217.89 88.1% 
     0.0% 
     0.0% 
  Total Inversión  252,217.89 100.0% 
 














La empresa estará conformada por una gerencia general, un departamento de 




































Fuente: Elaboración propia 
 
4.4 Requerimiento de recurso humano  
Tabla Nº 29: Manual de Organización y funciones (MOF)  
 
I .- Identificación del Puesto 
 
 Nombre del Puesto : GERENTE GENERAL 
   
 Código del Puesto : 001 
   
 División/Área/Sector : GERENCIA GENERAL 
   
 Cargo del CAP : 1 
   









Responsabilidad y actividades del puesto 
 
• Responsabilidades del puesto: 
 
La gerencia general deberá representar en forma administrativa, comercial y jurídica a 





ACTIVIDADES Y/O FUNCIONES: 
 
1. Ejercer las actividades administrativa, comercial y jurídica de la empresa y ante 
toda clase de autoridad política, administrativa, municipal y empresas privadas o 
públicas. 
 
2. Administrar las actividades y fomentar los objetivos. 
 
3. Ejercer liderazgo y supervisar tanto las actividades como operaciones en las 
unidades de línea. 
 
4. Ejercer operaciones contables de la sociedad. 
 




Tabla Nº 30: Identificación de puesto del Asistente de Operaciones 
 
 
I .- Identificación del Puesto 
  
 ADMINISTRACION DE 
Nombre del Puesto : LOGISTICA Y OPERACIONES 
  
Código del Puesto : 003 
  
Dependencia : LOGISTICA Y OPERACIONES 
  
División/Área/Sector : DEP. DE LOGISTICA 
  
Cargo del CAP : 1. 
  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
RESPONSABILIDAD Y ACTIVIDADES DEL PUESTO 
 
Encargados de efectuar la producción dada por el jefe del Departamento. 
 
Responsabilidades del puesto: 
 
1. Informar al Gerente todos los trabajos terminados. 
 
2. Mantener en perfecto orden el área de compras y abastecimiento. 
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3. Coordinar con el Gerente todos los procesos de compra, transporte y venta 
 
4. Transportar los pedidos y entregarlos de manera eficiente y oportuna. 
 
5. Coordinar el cronograma de pedidos, para evitar retrasos u otros inconvenientes. 
 
 
ANÁLISIS DE BENEFICIOS LABORALES 
 
Características de la Mype 
 
a. El número total de trabajadores para una pequeña empresa: 
 
La pequeña empresa abarca de uno (1) hasta cincuenta (50) trabajadores inclusive. 
 
b. Niveles de ventas anuales 
 
 
La pequeña empresa: a partir del monto máximo señalado para las microempresas y 





• Los trabajadores de una pequeña empresa tienen el derecho de estar registrados 
en el régimen contributivo de Essalud, en donde el empleador deberá aportar a 
Essalud el 9% de lo que perciba el trabajador. 
 
• Los trabajadores de pequeña empresa tienen derecho a ser asegurados al Sistema 
Nacional de Pensiones (SNP / ONP), o al Sistema Privado de Pensiones (AFP). 
 
• Tiene derecho a una Jornada máxima de 08 horas o 48 horas semanales. 
 
• Tiene derecho a 24 horas continuas de descanso físico. 
 
• En caso de despido arbitrario tiene derecho a una indemnización equivalente 20 
remuneraciones diarias por cada año de trabajo, con un tope máximo de 120 
remuneraciones diarias. 
 
• Por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), el trabajador percibirá ½ sueldo 
por cada año de trabajo. 
 
• Tiene derecho a 15 días de vacaciones, por cada año de trabajo o su parte 
proporcional. 
 
• Tiene derecho cuando menos a una remuneración mínima vital (S/.850.00 nuevos 
soles). 
 
• Por gratificaciones tiene derecho a ½ sueldo en Julio y ½ sueldo en diciembre, 
siempre y cuando haya laborado el semestre completo, es decir de Enero a Junio y 
Julio a Diciembre, caso contrario percibirá la parte proporcional por los meses 
completos laborados en razón del medio sueldo. 
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• En lo que respecto a sus Derechos Colectivos, un trabajador de una pequeña si 
puede formar parte de un sindicato. 
 
• Tiene derecho a gozar de los feriados establecidos en el Régimen Laboral Común, 
es decir, primero de enero, jueves y viernes santo, día del trabajo, fiestas patrias, 
Santa Rosa de Lima, Combate de Angamos, todos los Santos, Inmaculada 
Concepción, Navidad del Señor. 
 
























































Capítulo IV: Organizador  
 
 
4.4.1 Estructura Salarial 
 
En el siguiente cuadro se detalla el salario y beneficios sociales (Essalud) que por ley le corresponde a todo el personal de la empresa, el porcentaje de 
Essalud corresponde al 9% de la remuneración mensual 
 
 
Tabla Nº 31: Remuneración mensual 
 
 
REGIMEN MYPE LABORAL       DESCUENTOS DEL TRABAJADOR  APORTE DEL EMPLEADOR 
CARGO SUELDO 




TOTAL SALDO NETO A 
ESSALUD SCTR TOTAL APORTE 
FAMILIAR mensual mensual MENSUAL DESCUENTO PAGAR        
SUELDO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 2,200.00 - 183.33 91.67 103.13 2,578.13 305.34 305.34 2,272.79 215.53 - 215.53 
Loli Loli , Rossmery (Gerente General) 1,200.00 - 100.00 50.00 56.25 1,406.25 166.55 166.55 1,239.70 117.56  117.56 
jefe de operaciones 1,000.00 - 83.33 41.67 46.88 1,171.88 138.79 138.79 1,033.09 97.97  97.97 
  - - - - - - - - -  - 
  - - - - - - - - -  -  
 
 






























GRATIFICACIONES VACACIONES C.T.S. 
TOTAL INGR 
AFP 
TOTAL SALDO NETO A 
ESSALUD SCTR TOTAL APORTE 
FAMILIAR ANUAL DESCUENTO PAGAR          
SUELDO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 26,400.00 - 2,200.00 1,100.00 1,237.50 30,937.50 3,664.03 3,664.03 27,273.47 2,586.38 - 2,586.38 
Loli Loli , Rossmery (Gerente General) 14,400.00 - 1,200.00 600.00 675.00 16,875.00 1,998.56 1,998.56 14,876.44 1,410.75  1,410.75 
jefe de operaciones 12,000.00 - 1,000.00 500.00 562.50 14,062.50 1,665.47 1,665.47 12,397.03 1,175.63  1,175.63 
 - - - - - - - - - -  - 
 - - - - - - - - - -  - 
             
SUELDO DEL PERSONAL VENTAS 12,000.00 - 1,000.00 500.00 562.50 14,062.50 1,665.47 1,665.47 12,397.03 1,175.63 - 1,175.63 
secretaria-ventas 12,000.00 - 1,000.00 500.00 562.50 14,062.50 1,665.47 1,665.47 12,397.03 1,175.63  1,175.63 
             





TABLA DE CALCULO DE RENTA DE 5 SOLES 
HASTA 7 UIT 0% 27,650.00 
7 UIT - 12 UIT 8% 47,400.00 
12 UIT - 27 UIT 14% 106,650.00 
27 UIT - 42 UIT 17% 165,900.00 
42 UIT - 52 UIT 20% 205,400.00 



























5.1 Presupuestos – Inversión – Financiamiento 
 
 
5.1.1 Presupuesto Operativo 
 
 




        
IGV 18%      
        
  MENSUAL (soles)  ANUAL (soles)  
GASTOS ADMINISTRATIVOS MONTO GARANTÍA  IGV MONTO IGV  
Alquiler Oficina y Almacen 3,000.00    36,000.00   
Teléfono fijo+internet 80.00   14.40 960.00 172.80  
Servicios contables 200.00   36.00 2,400.00 432.00  
Luz 50.00   9.00 600.00 108.00  
Agua 30.00   5.40 360.00 64.80  
Personal administrativo 2,578.13    30,937.50   
Depreciación 11.78    141.39   
Gastos de constitución 105.33    1,264.00   
Amortización 26.33    316.00   
TOTAL 6,081.57 -  64.80 72,978.89 777.60  
        
  Soles     
OTROS GASTOS y SUMINISTROS CANTIDAD COST.UNITA TOTAL MENSUAL IGV MENSUAL TOTAL ANUAL IGV ANUAL 
Caja Papel Bond 1 20.00  20.00 3.60 60.00 10.80 
Caja de Lapiceros 2 6.00  12.00 2.16 36.00 6.48 
Archivadores 5 3.00  15.00 2.70 45.00 8.10 
Paquete Folder Manila 1 3.00  3.00 0.54 9.00 1.62 
Paquete de Sobres Manila 1 3.00  3.00 0.54 9.00 1.62 
Recarga de toner 1 60.00  60.00 10.80 180.00 32.40 
Iluminación (fluorescentes) 5 7.00  35.00 6.30 105.00 18.90 
Cámaras de seguridad 2 250.00  500.00 90.00 500.00 90.00 
Extintor 1 140.00  140.00 25.20 140.00 25.20 
TOTAL  492.00  788.00 141.84 1,084.00 195.12 
      
  MENSUAL  ANUAL  
GASTOS DE VENTAS MONTO S/. GARANTIA  IGV S/. MONTO S/. IGV S/.  
Mantenimiento Web 120.00   21.60 1,440.00 259.20  
Personal Ventas 1,000.00   - 12,000.00   
TOTAL 1,120.00 -  21.60 13,440.00 259.20  
          














5.1.2  Presupuesto Financiero       
  Tabla Nº 34:       
          
     Soles     
    0 2018 2019 2020 2021 2022 
Saldo Inicial         
INGRESOS         
         
Ventas con igv   521,213.76 573,800.50 631,040.94 693,865.82 763,671.23 
Otros ingresos        
Total ingresos  - 521,213.76 573,800.50 631,040.94 693,865.82 763,671.23 
EGRESOS          
Costo de ventas   -309,118.10 -340,305.90 -374,253.69 -411,513.46 -452,913.21 
IGV    -18,072.51 -22,925.47 -26,452.35 -30,334.53 -34,718.60 
Gastos Administrativos   -88,954.61 -89,943.56 -90,957.24 -91,996.26 -92,688.38 
Gastos de Ventas   -16,937.33 -17,318.28 -17,708.76 -18,108.99 -18,519.24 
Depreciación   1,696.65 1,696.65 1,696.65 1,696.65 370.40 
Amortización préstamo   316.00 316.00 316.00 316.00 - 
Inversión Fija Tangible  -10,630.62     
Inversión Fija Intangible  -1,264.00     
Capital de trabajo  -240,323.27     
Impuesto a la Renta   -14,194.46 -20,911.61 -28,442.49 -36,951.41 -46,757.03 
Total egresos  -252,217.89 -445,264.35 -489,392.18 -535,801.88 -586,892.01 -645,226.06 
FLUJO CAJA ECONOMICO  -252,217.89 75,949.41 84,408.33 95,239.07 106,973.81 118,445.17 
Prestamo   222,217.89 - - - - - 
Amortización préstamo   -29,861.57 -35,833.89 -43,000.67 -51,600.80 -61,920.96 
Pago de intereses   -38,392.78 -32,420.46 -25,253.69 -16,653.55 -6,333.39 






 INDICADORES ECONÓMICOS 
WACC  13.72% 
VANe  S/. 70,876 
TIRe  24% 
PRI (Payback)  3 años 11 meses 








 INDICADORES FINANCIEROS 
Ke  10.87% 
VANF  S/. 65,474 
TIRF  57% 
PRI (Payback)  2 años 7 meses 






 PRI        
 Periodo Saldo Inicial Flujo anual Saldo Final  
 1 -252,218 66,789 -185,429  
 2 -185,429 65,275 -120,154  
 3 -120,154 64,767 -55,387  
 4 -55,387 63,973 8,586  
 5 8,586 62,290 70,876  
        






Periodo Saldo Inicial Flujo anual Saldo Final 
1 -30,000 6,941 -23,059 
2 -23,059 13,142 -9,917 
3 -9,917 19,801 9,884 
4 9,884 25,627 35,511 
5 35,511 29,963 65,474 
 





















5.1.3 Presupuesto Maestro 
 
Tabla Nª 35: Datos presupuesto maestro 
 
  DATOS:       
  Compra sin IGV - Valor Unitario (S/.)  68.11 
  Compras con IGV - Precio Unitario (S/.)  80.36 
  Margen de Ganancia    90% 
  Ventas sin IGV - Valor Unitario (S/.)  129.40  
  Ventas con IGV - Precio Unitario (S/.)  152.69  
  IGV    18% 
  Comisiones de Ventas    0% 
  Impuesto a la Renta    30% 
  Obligaciones Finacieras (S/.)    -  
  Tasa de Interes     0% 
Fuente: Elaboración propia       
Tabla Nº 36: Datos presupuesto ventas y compras      
           
T/C  3.28         
           
   Año 2018  Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 
Presup. Ventas (soles)  441,706.58  486,271.61 534,780.46 588,021.88 647,179.01 
Presup. Compras (soles)  263,133.59  289,681.88 318,579.59 350,296.59 385,537.69 
           
Conceptos (En soles)  Año 2017  Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 
Gastos de Ventas (soles)          
- Comisiones Ventas  -  - -  - - 
- Gastos Fijos C/IGV  16,937.33  17,318.28 17,708.76 18,108.99 18,519.24 
Gastos Administrativos (soles)         
- Sueldos  33,523.88  34,361.97 35,221.02 36,101.55 37,004.09 
- Otros Gastos C/IGV  55,430.73  55,581.59 55,736.22 55,894.72 55,684.29 





Tabla Nº 37: Datos presupuesto de inversión  
 
Soles 
Presupuesto de Inversión (S/.) Año 2018 
INVERSIÓN  
Intangibles con IGV 1,264.00 
Tangibles con IGV 10,630.62 
Equipos de Oficina 6,259.90 
Muebles y Enseres 4,370.72 
Capital de Trabajo 240,323.27 















Tabla Nº 38: Presupuesto de compras y ventas 
 
    Soles   
Presupuesto Ventas (en soles) Año 0 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 
Ventas sin IGV  441,706.58 486,271.61 534,780.46 588,021.88 647,179.01 
IGV de las Ventas  79,507.18 87,528.89 96,260.48 105,843.94 116,492.22 
Ventas con IGV  521,213.76 573,800.50 631,040.94 693,865.82 763,671.23 
       
Presupuesto de Producción (Compras) Año 0 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 
Compra sin IGV  263,133.59 289,681.88 318,579.59 350,296.59 385,537.69 
IGV de las Compras  54,622.60 47,963.36 47,963.36 47,963.36 47,963.36 





Tabla Nº 39: Presupuesto gastos de ventas y adm 
 
 
    Soles   
Presupuesto Gastos de Ventas y Adm. Año 0 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 
Gastos de Ventas       
- Comisiones Ventas  - - - - - 
- Gastos Fijos C/IGV  16,937.33 17,318.28 17,708.76 18,108.99 18,519.24 
Gastos Administrativos       
- Sueldos  33,523.88 34,361.97 35,221.02 36,101.55 37,004.09 
- Otros Gastos C/IGV  55,430.73 55,581.59 55,736.22 55,894.72 55,684.29 
Total con IGV  105,891.93 107,261.84 108,666.00 110,105.26 111,207.62 
IGV de las Compras  13,828.55 13,979.40 14,134.03 14,292.53 14,398.11 





Tabla Nº 40: Presupuesto intangibles y activos fijos 
 
 
    Soles   
Presupuesto de Intangibles y Activos Fijos Año 0 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 
Intangibles con IGV 1,264.00      
IGV Compras       
Intangibles Neto sin IGV 1,264.00 948.00 632.00 316.00   
Amortización de Intangibles  316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 
Tangibles con IGV       
Equipos de Oficina 6,259.90 4,694.93 3,129.95 1,564.98 - -1,564.98 
Depreciacion  1,564.98 1,564.98 1,564.98 1,564.98 1,564.98 
Muebles y Enseres 4,370.72 3,933.65 3,496.58 3,059.50 2,622.43 2,185.36 
Depreciacion  437.07 437.07 437.07 437.07 437.07 
IGV Compras 1,621.62      
Tangibles Sin IGV 9,009.00 8,628.57 6,626.53 4,624.48 2,622.43 620.38 
















 Soles      
Presupuesto de IGV Año 0 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 
IGV de las Ventas  -79,507.18 -87,528.89 -96,260.48 -105,843.94 -116,492.22 
IGV de las Compras  54,622.60 47,963.36 47,963.36 47,963.36 47,963.36 
IGV de Gastos Administrativos  13,828.55 13,979.40 14,134.03 14,292.53 14,398.11 
IGV de la Inversión  1,621.62     
IGV Neto  -9,434.41 -25,586.13 -34,163.09 -43,588.05 -54,130.76 
 
 
5.2 Estructura de la Inversión 
 
5.2.1 Inversión Tangible 
 
 
Tabla Nº 42: Depreciación-Inversión Tangible  
 
    INVERSIÓN TANGIBLE (soles)         PORCENTAJE 
 DESCRIPCIÓN CANTIDAD  Valor Vent Unit SUB TOTAL IGV  Precio 59%   
 Equipos de Oficina      5,305.00   954.90 6,259.90    
 Computadoras 3  1,500.00 4,500.00   810.00 5,310.00    
 Equipos de telefonía 3  135.00  405.00   72.90 477.90    
 Impresora 1  400.00  400.00   72.00 472.00    
 Muebles y Enseres      3,704.00   666.72 4,370.72 41%   
 Estantes metálicos 2  336.00  672.00   120.96 792.96    
 Estante de oficina 2  560.00 1,120.00   201.60 1,321.60    
 Escritorios 3  504.00 1,512.00   272.16 1,784.16    
 Sillas de oficina 4  100.00  400.00   72.00 472.00 100%  
 TOTAL INVERSIÓN TANGIBLE   9,009.00   1,621.62 10,630.62    
 Fuente: Elaboración propia               
Fuente: Elaboración propia               
                  
 DEPRECIACIÓN (soles)                 
 
INVERSIÓN TANGIBLE 












        
Equipos de Oficina(Computo)   5,305.00 25%  1,326.25 1,326.25  1,326.25 1,326.25     
Muebles y Enseres   3,704.00 10%  370.40 370.40  370.40 370.40  370.40  





5.2.2 Inversión Intangible 
 
 
Tabla Nº 43: Inversión intangible  
 
INVERSIÓN INTANGIBLE (soles) 
DESCRIPCIÓN Total PORCENTAJE 
Trámites de constitución 1,264.00 100.0% 
Búsqueda y Reserva del Nombre 4.00 0.3% 
Tasa de derecho registral 18.00 1.4% 
Elaboracion de la Minuta 450.00 35.6% 
Elevar la escritura Pública a SUNARP 418.00 33.1% 
Licencia Municipal 140.00 11.1% 
Legalización del Libro de Planillas 80.00 6.3% 
Libros de contabilidad 54.00 4.3% 
Defensa Civil y Licencia de Funcionamiento 100.00 7.9% 
TOTAL INVERSIÓN INTANGIBLE 1,264.00  












Tabla Nº 44: Amortización   
AMORTIZACIÓN (soles) 
INVERSION INTANGIBLE MONTO  % 2018 2019 2020 2021 2022 
Trámites de constitución  1,264.00 25% 316.00 316.00 316.00 316.00  
TOTAL  1,264.00 316.00 316.00 316.00 316.00 - 
 
5.2.3 Capital de Trabajo 
 
Tabla Nº 45: Capital de trabajo  
 
CAPITAL DE TRABAJO 
 
     
 Soles    
CAPITAL DE TRABAJO MENSUAL C/IGV IGV MENSUAL S/IGV Porcentaje 
Alquiler de Oficina 3,000.00  3,000.00 1.33% 
Teléfono fijo + internet 80.00 23.22 56.78 0.03% 
Servicios contables 200.00  200.00 0.09% 
Luz 50.00 9.90 40.10 0.02% 
Agua 30.00 5.40 24.60 0.01% 
Personal administrativo 2,578.13  2,578.13 1.14% 
Mantenimiento Web 120.00 21.60 98.40 0.04% 
Personal ventas 1,000.00  1,000.00 0.44% 
Otros gastos y suministros 788.00 141.84 646.16 0.29% 
Importación 232,477.15 13,995.37 218,481.78 96.62% 




En el capital de trabajo se consideró todos estos items para operar el proyecto propuesto. Los  
costos seran cuatrimestral ya que se importará solo cuatro veces al año y se tendrá la mercadería en stock. 





5.3 Financiamiento de la Inversión 
 
 
5.3.1 Evaluación de las fuentes de financiamiento 
 
 
Tabla Nº 46: Estructura de la inversión   
ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN 
 
 
ESTRUCTURA DE INVERSIÓN (soles)  % 
INVERSIÓN TANGIBLE  10,630.62 4% 
INVERSIÓN INTANGIBLE  1,264.00 1% 
CAPITAL DE TRABAJO  240,323.27 95% 






Sin IGV IGV total 
9,009.00 1,621.62 10,630.62 
1,264.00  1,264.00 
240,323.27  240,323.27 
250,596.27  252,217.89 
 
Como se aprecia en el cuadro resumen, el capital de trabajo ocupa un 76% del total ya que ahí incluimos la importación, servicios basicos, 
servicios contable, entre otros. La inversión tangible ocupa el 21% del total, ahí consideramos los muebles y enseres, equipos de oficina, entre 











5.3.2 Estructura del financiamiento 
 
 
Tabla Nº 47: Deuda-Patrimonio  
 
FINANCIAMIENTO DEL NEGOCIO 
 
Detalle Valor % 
Capital propio 30,000 12% 
Préstamo 222,218 88% 
TOTAL 252,218 100.00%  
 
APORTE DE SOCIOS 
Socios Monto S/. Participación % 
ROSSMERY LOLI LOLI 30,000 100% 
 
   
   





Banco BCP Plazo 5 AÑOS 
Préstamo 222,218 Pago mensual 
TCEA 20.00% Cuota 5,688 
TCEM 1.53% Pagos 60 
 
 
5.3.3 Cuadro de servicio de la deuda 
 
La información de la deuda es la siguiente: 
 
 












Los intereses y amortización de la deuda que se deben pagar en cada año para el 





 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 
Interés S/. 38,393 S/. 32,420 S/. 25,254 S/. 16,654 S/. 6,333 
Amortización S/. 29,862 S/. 35,834 S/. 43,001 S/. 51,601 S/. 61,921 
 
 
Vale la pena indicar que en el estado de situación se encuentra la deuda por pagar 
(pendiente de pago) y en el cuadro anterior los pagos correspondientes a la 
amortización e intereses que se deben realizar en cada período. 
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Tabla Nº 49: Préstamo  
 





SALDO   
N 
 
        
0       S/. 222,217.89 
Ene-18 S/. 5,687.86 S/. 3,402.04 S/. 2,285.82 S/. 219,932.07 
Feb-18 S/. 5,687.86 S/. 3,367.04 S/. 2,320.82 S/. 217,611.25 
Mar-18 S/. 5,687.86 S/. 3,331.51 S/. 2,356.35 S/. 215,254.90 
Abr-18 S/. 5,687.86 S/. 3,295.44 S/. 2,392.42 S/. 212,862.47 
May-18 S/. 5,687.86 S/. 3,258.81 S/. 2,429.05 S/. 210,433.42 
Jun-18 S/. 5,687.86 S/. 3,221.62 S/. 2,466.24 S/. 207,967.18 
Jul-18 S/. 5,687.86 S/. 3,183.87 S/. 2,504.00 S/. 205,463.19 
Ago-18 S/. 5,687.86 S/. 3,145.53 S/. 2,542.33 S/. 202,920.86 
Set-18 S/. 5,687.86 S/. 3,106.61 S/. 2,581.25 S/. 200,339.61 
Oct-18 S/. 5,687.86 S/. 3,067.09 S/. 2,620.77 S/. 197,718.84 
Nov-18 S/. 5,687.86 S/. 3,026.97 S/. 2,660.89 S/. 195,057.94 
Dic-18 S/. 5,687.86 S/. 2,986.23 S/. 2,701.63 S/. 192,356.32 
Ene-19 S/. 5,687.86 S/. 2,944.87 S/. 2,742.99 S/. 189,613.33 
Feb-19 S/. 5,687.86 S/. 2,902.88 S/. 2,784.98 S/. 186,828.34 
Mar-19 S/. 5,687.86 S/. 2,860.24 S/. 2,827.62 S/. 184,000.72 
Abr-19 S/. 5,687.86 S/. 2,816.95 S/. 2,870.91 S/. 181,129.81 
May-19 S/. 5,687.86 S/. 2,773.00 S/. 2,914.86 S/. 178,214.95 
Jun-19 S/. 5,687.86 S/. 2,728.38 S/. 2,959.49 S/. 175,255.47 
Jul-19 S/. 5,687.86 S/. 2,683.07 S/. 3,004.79 S/. 172,250.67 
Ago-19 S/. 5,687.86 S/. 2,637.07 S/. 3,050.80 S/. 169,199.88 
Set-19 S/. 5,687.86 S/. 2,590.36 S/. 3,097.50 S/. 166,102.38 
Oct-19 S/. 5,687.86 S/. 2,542.94 S/. 3,144.92 S/. 162,957.45 
Nov-19 S/. 5,687.86 S/. 2,494.79 S/. 3,193.07 S/. 159,764.38 
Dic-19 S/. 5,687.86 S/. 2,445.91 S/. 3,241.95 S/. 156,522.43 
Ene-20 S/. 5,687.86 S/. 2,396.28 S/. 3,291.59 S/. 153,230.84 
Feb-20 S/. 5,687.86 S/. 2,345.88 S/. 3,341.98 S/. 149,888.86 
Mar-20 S/. 5,687.86 S/. 2,294.72 S/. 3,393.14 S/. 146,495.72 
Abr-20 S/. 5,687.86 S/. 2,242.77 S/. 3,445.09 S/. 143,050.63 
May-20 S/. 5,687.86 S/. 2,190.03 S/. 3,497.83 S/. 139,552.79 
Jun-20 S/. 5,687.86 S/. 2,136.48 S/. 3,551.38 S/. 136,001.41 
Jul-20 S/. 5,687.86 S/. 2,082.11 S/. 3,605.75 S/. 132,395.66 
Ago-20 S/. 5,687.86 S/. 2,026.91 S/. 3,660.96 S/. 128,734.70 
Set-20 S/. 5,687.86 S/. 1,970.86 S/. 3,717.00 S/. 125,017.70 
Oct-20 S/. 5,687.86 S/. 1,913.95 S/. 3,773.91 S/. 121,243.79 
Nov-20 S/. 5,687.86 S/. 1,856.18 S/. 3,831.68 S/. 117,412.11 
Dic-20 S/. 5,687.86 S/. 1,797.52 S/. 3,890.35 S/. 113,521.76 
Ene-21 S/. 5,687.86 S/. 1,737.96 S/. 3,949.90 S/. 109,571.86 
Feb-21 S/. 5,687.86 S/. 1,677.49 S/. 4,010.38 S/. 105,561.48 
Mar-21 S/. 5,687.86 S/. 1,616.09 S/. 4,071.77 S/. 101,489.71 
Abr-21 S/. 5,687.86 S/. 1,553.75 S/. 4,134.11 S/. 97,355.60 
May-21 S/. 5,687.86 S/. 1,490.46 S/. 4,197.40 S/. 93,158.20 
Jun-21 S/. 5,687.86 S/. 1,426.20 S/. 4,261.66 S/. 88,896.54 
Jul-21 S/. 5,687.86 S/. 1,360.96 S/. 4,326.90 S/. 84,569.64 
Ago-21 S/. 5,687.86 S/. 1,294.72 S/. 4,393.15 S/. 80,176.49 
Set-21 S/. 5,687.86 S/. 1,227.46 S/. 4,460.40 S/. 75,716.09 
Oct-21 S/. 5,687.86 S/. 1,159.17 S/. 4,528.69 S/. 71,187.40 
Nov-21 S/. 5,687.86 S/. 1,089.84 S/. 4,598.02 S/. 66,589.37 
Dic-21 S/. 5,687.86 S/. 1,019.45 S/. 4,668.41 S/. 61,920.96 
Ene-22 S/. 5,687.86 S/. 947.98 S/. 4,739.89 S/. 57,181.07 
Feb-22 S/. 5,687.86 S/. 875.41 S/. 4,812.45 S/. 52,368.62 
Mar-22 S/. 5,687.86 S/. 801.74 S/. 4,886.13 S/. 47,482.50 
Abr-22 S/. 5,687.86 S/. 726.93 S/. 4,960.93 S/. 42,521.57 
May-22 S/. 5,687.86 S/. 650.98 S/. 5,036.88 S/. 37,484.69 
Jun-22 S/. 5,687.86 S/. 573.87 S/. 5,113.99 S/. 32,370.69 
Jul-22 S/. 5,687.86 S/. 495.58 S/. 5,192.28 S/. 27,178.41 
Ago-22 S/. 5,687.86 S/. 416.09 S/. 5,271.78 S/. 21,906.63 
Set-22 S/. 5,687.86 S/. 335.38 S/. 5,352.48 S/. 16,554.15 
Oct-22 S/. 5,687.86 S/. 253.44 S/. 5,434.43 S/. 11,119.72 
Nov-22 S/. 5,687.86 S/. 170.24 S/. 5,517.63 S/. 5,602.10 
Dic-22 S/. 5,687.86 S/. 85.77 S/. 5,602.10 S/. 0.00 












Tabla Nº 50: Opciones financiamiento  
 
 
     OPCIONES DE FINANCIAMIENTO       
Banco  CAJA HUANCAYO CAJA AREQUIPA  BBVA  Scotiabank   BCP     
Préstamo  222,218  222,218  222,218   222,218  222,218     
TCEA  20.62%  28.00%  28.50%   29.50%  20.00%     
TCEM  1.57%  2.08%  2.11%   2.18%  1.53%     
Plazo  5 años  5 años  5 años   5 años  5 años     
Pago  mensual  mensual  mensual   mensual  mensual     
Cuota  5,752  6,515  6,567   6,671  5,688     
Pagos  60  60  60   60  60     
  Dato confirmado Dato confirmado Dato confirmado Dato confirmado Dato confirmado     
   Financiamos nuestro capital de trabajo de una caja porque queremos agarrar la menor tasa    
   posible y se puede agarrar un banco cuando la empresa va creciendo.        
   El % de préstamo de la TCEA baja cuando es cliente recurrente o cuando se pone en     
       hipoteca una casa.         
                  
   AÑO 2018 AÑO 2019  AÑO 2020 AÑO 2021  AÑO 2022    
 Interés S/. 38,393 S/. 32,420  S/. 25,254 S/. 16,654  S/. 6,333  S/. 119,053.87 
 Amortización S/. 29,862 S/. 35,834  S/. 43,001 S/. 51,601  S/. 61,921  S/. 222,217.89 
   192,356 156,522  113,522 61,921   0   
 
 
5.3.4 Preparación de los EE. FF 
 
Se elaboró el Estado de Situación Financiera proyectado para el período 2018 – 2022, 
de forma convencional teniendo énfasis en las proyecciones mencionadas y 
cumpliendo la ecuación contable. 
 
Tabla Nº 51: Estado de situación financiera  
 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
(Expresado en nuevos soles) 
 
 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 
       
ACTIVOS CORRIENTE       
Efectivo y equivalentes de efectivo 240,323 248,018 264,172 291,157 329,876 380,067 
Existencias - - - - - - 
Cuentas por cobrar comerciales  - - - - - 
Gastos diferidos - - - - - - 
ACTIVOS NO CORRIENTE       
Inmueble,maquinaria y equipo 10,631 7,312 5,616 3,919 2,222 1,852 
Activos intangibles 1,264 948 632 316 - - 
TOTAL ACTIVOS 252,218 256,279 270,420 295,392 332,099 381,919 
       
PASIVOS CORRIENTE       
Sobregiros bancarios       
Cuentas por pagar proveed.  - - - - - 
Cuentas por pagar otros  - - - - - 
Obligaciones financieras-corto plazo 29,862 35,834 43,001 51,601 61,921 - 
Impuestos rentas por pagar  - - - - - 
PASIVOS NO CORRIENTES       
Obligaciones financieras-Largo plazo 192,356 156,522 113,522 61,921 - - 
Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones        
Diferidos       
PATRIMONIO       
Capital 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
Utilidades acumuladas  33,922 83,898 151,870 240,178 351,919 
Reservas legales       
TOTAL PASIVOS 252,218 256,279 270,420 295,392 332,099 381,919 









5.3.5 Pasivo Corriente y Pasivo No Corriente los pagos de capital 
 
 
Tabla Nº 52 
 
 
PASIVOS CORRIENTE       
Sobregiros bancarios       
Cuentas por pagar proveed.  - - - - - 
Cuentas por pagar otros  - - - - - 
Obligaciones financieras-corto plazo 29,862 35,834 43,001 51,601 61,921 - 
Impuestos rentas por pagar  - - - - - 
PASIVOS NO CORRIENTES       
Obligaciones financieras-Largo plazo 192,356 156,522 113,522 61,921 - - 
Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones       






























































6.1. Estado de Resultado Integral Proyectado 
 
 
El Estado de Resultados no consigna los Gastos Financieros correspondientes al 
préstamo bancario contraído ni los derivados de las Cartas de Crédito Bancarias de 
Importación que empleamos en nuestras operaciones regulares. Resultado: 
 
 
He procedido a reestructurar el Estado de Resultados considerando los gastos 
financieros y cuyas cifras calzan con el Estado de Situación y el Flujo de Caja. 
 
 




ESTADO DE RESULTADOS 
 
Soles 
RUBRO/AÑOS  2018 2019 2020 2021 2022  
Ventas 441,706.58 486,271.61 534,780.46 588,021.88 647,179.01 
Costos de Ventas 263,133.59 289,681.88 318,579.59 350,296.59 385,537.69 
Utilidad bruta 178,572.99 196,589.73 216,200.87 237,725.29 261,641.32 
Gastos Administrativos 75,385.26 76,223.36 77,082.41 77,962.93 78,549.47 
Gastos de Ventas 16,678.13 17,059.08 17,449.56 17,849.79 18,260.04 
Gastos financieros  38,392.78 32,420.46 25,253.69 16,653.55 6,333.39 
Utilidad(o perdida) Neta Antes de IR 48,116.83 70,886.83 96,415.22 125,259.01 158,498.42 
Impuesto Renta  14,194.46 20,911.61 28,442.49 36,951.41 46,757.03 
Utilidad Neta  33,922.36 49,975.21 67,972.73 88,307.60 111,741.38 





CALCULO DEL COK  
R f 4.205% 
β a 5.84594 









Tasa libre de Riesgo (tasa rendimiento bonos del Tesoro Peruano)  
Beta Peruano apalancado  
Rentabilidad del sector servicios  
130 pb del EMBI + plus ( Riesgo Pais) abril 2018  
Fuente BCRP: http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/encuesta-de-expectativas-macroeconomicas.htm  
K e =COK E 10.87%  





























WACC 13.72%  
WACC = E . Ke + D . Kd (1 − t) 
 
 
Para descontar el FLUJO DE CAJA ECONOMICO 
 
 
Figura N°34: Calculo del WAK 
 
 
El COK, es decir, la tasa de rentabilidad la exigen los accionistas por invertir su dinero 
en el proyecto ya que esta cifra reflejará la rentabilidad del proyecto. 
 
 
Para el cálculo de la tasa de descuento del inversionista se tomó en cuenta la B no 
apalancada del sector automotriz. Aplicando la formula obtuvimos un Ke/COK = 10.87% 
 
 
6.2. Herramientas de evaluación 
 
 
6.2.1. Valor actual neto y Tasa de retorno 
 
 
Tabla Nº 54: Cálculo del Van -Tir-Payback-Costo Beneficio 
 
 INDICADORES ECONÓMICOS 
WACC  13.72% 
VANe  S/. 70,876 
TIRe  24% 
PRI (Payback)  3 años 11 meses 
Beneficio/Costo  1.28 
 
 
 INDICADORES FINANCIEROS 
Ke  10.87% 
VANF  S/. 65,474 
TIRF  57% 
PRI (Payback)  2 años 7 meses 










PRI     
Periodo Saldo Inicial Flujo anual Saldo Final  
1 -252,218 66,789 -185,429  
2 -185,429 65,275 -120,154  
3 -120,154 64,767 -55,387  
4 -55,387 63,973 8,586  
5 8,586 62,290 70,876  
     







6.2. Identificación de las variables para sensibilizar 
 
 
Tabla Nº 55: Sensibilidad 
 
 




1.- Analisis de escenarios : Cambio en el precio de venta 
 
Cambio% Escenario 
Valor Venta unit 
VANE TIRE VANF TIRF 
prom       
5.0% Optimista 1 S/. 138.03 S/. 127,774 32% S/. 126,805 99% 
0.0% Base S/. 131.46 S/. 70,876 24% S/. 65,474 57% 
-3.0% Pesimista 1 S/. 127.52 S/. 36,737 19% S/. 28,675 32% 
-4.0% Pesimista 2 S/. 126.20 S/. 25,357 17% S/. 16,409 23% 
-5.0% Pesimista 3 S/. 124.89 S/. 13,977 16% S/. 4,142 14% 




2.- Analisis de escenarios : Cambio en la cantidad de ventas 
 
Cambio % Escenario Cantidad VANE TIRE VANF TIRF 
5.0% Optimista 1 3,528 S/. 89,026 26% S/. 84,082 70% 
0.0% Base 3,360 S/. 70,876 24% S/. 65,474 57% 
-5.0% Pesimista 1 3,192 S/. 51,643 22% S/. 45,532 43% 
-10.0% Pesimista 2 3,024 S/. 33,399 19% S/. 26,535 30% 
-15.0% Pesimista 3 2,856 S/. 13,698 16% S/. 5,774 15% 
-16.0% Pesimista 4 2,822 S/. 10,540 15% S/. 2,485 12% 
 
Comentario: Se puede determinar que las proyecciones de ventas pueden bajar hasta un 16% 
aproximadamente y el proyecto seguirá siendo rentable   
• Comentarios: Podemos determinar que lo máximo que puede bajar nuestro precio 
es 5% aproximadamente. 
 
• Comentario: Se puede determinar que las proyecciones de ventas pueden bajar 














Tabla Nº 56: Análisis de escenarios  
 
 
3.- Analisis de escenarios : Cambio en el costo de la mercancía 
Cambio % Escenario Costo sin IGV VANE TIRE VANF TIRF 
-5% Pesimista 1 S/. 253,375 S/. 108,950 30% S/. 107,527 86% 
0% Base S/. 263,134 S/. 70,876 24% S/. 65,474 57% 
3% Pesimista 1 S/. 268,990 S/. 48,061 21% S/. 40,412 40% 
4% Pesimista 2 S/. 270,945 S/. 40,450 20% S/. 32,075 34% 
5% Pesimista 3 S/. 272,892 S/. 32,873 18% S/. 23,786 28% 
6% Pesimista 4 S/. 274,840 S/. 25,298 17% S/. 15,513 22% 
7% Pesimista 5 S/. 276,801 S/. 17,669 16% S/. 7,191 16% 
8% Pesimista 6 S/. 278,742 S/. 10,126 15% S/. -1,025 10% 
 
Comentario: Se puede concluir que el costo de la mercancía puede aumentar hasta un 7% 




• Comentario: Se puede concluir que el costo de la mercancía puede aumentar hasta un 


















































• El 75 % de nuestros clientes potenciales estarían dispuesto a comprar el producto por 
considerarlo un insumo de calidad y a un precio más bajo que la competencia. 
 
 
• Es indispensable contar con una base de datos o definir un modelamiento de base de 
datos para el crecimiento futuro de demanda en nuevos nichos (provincia). 
 
 
• Sacar una nueva unidad de negocio en otro lugar estratégico de Lima Metropolitana. 
 
 
• Después de haber analizado los estados financieros concluimos que el proyecto resulta 
rentable por tener un VAN económico positivo y una TIR de 28.12%, , comparado con el 
COK que es el 16 %. 
 
 
• Debemos buscar más proveedores con mejores propuestas en precios, así lograremos 
generar más utilidad. 
 
 
• Realizar un estudio de mercado cada determinado tiempo, para observar cuánto 
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Anexo N°7 imágenes recopiladas de fuentes primarias  
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